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HYVÄKSYTYT TOHTORINVÄITÖSKIRJAT, ennakkotietoja
Korkeakouluissa suoritettiin lukuvuonna 1983/84 tutkintoja ja hyväksyttiin 
tohtorinväitöskirjoja yhteensä 10 175, mikä on noin prosentin enemmän 
kuin edellisenä lukuvuonna. Näiden lisäksi 725 henkilöä suoritti aineen­
opettajan opetusopi lii set opinnot.
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Ai nei sto Tilasto perustuu korkeakoulujen Tilastokeskukselle ilmoittamiin 
tietoihin ja tiedot ovat ennakkotietoja.
Tilasto sisältää tiedot 17 tiedekorkeakoulussa, 3 taidekorkeakou­
lussa ja Svenska social- och kommunalhögskolanissa 1.8.1983 - 
31.7.1984 välisenä aikana suoritetuista tutkinnoista ja 
hyväksytyistä tohtorinväitöskirjoista. Sibelius-Akatemian nuoriso- 
koulutus ei sisälly tilastoon.
Tutkinnoiksi on katsottu kaikki korkeakouluissa suoritetut perus- 
ja jatkotutkinnot sekä perustutkintoa alemmat tutkinnot. Opetus­
opin i set opinnot ja opetusharjoittelun suorittaneita ei ole las­
kettu mukaan tutkintojen lukumääriin. Nämä tiedot on esitetty 
erillisinä taulussa 6.
Helsingin yliopiston osalta tiedot hyväksytyistä tohtori nväitös­
kirjoista koskevat väitöstilaisuuksien lukumääriä.
Taulussa 1 käytetyt luokitukset:
Korkeakoulujen tyyppiryhmittely perustuu Tilastokeskuksen oppilai­
tosluokitukseen (Oppilaitosluettelo 31.12.1983, KO 1984:7).
Alemmat kandidaattitutkinnot
- esim. hum. kand., luonnontiet, kand., ekonomi (vanha)
Ylemmät kandidaattitutkinnot
- esim. fil. kand., dipl.ins., ekonomi (uusi), taiteen kand.
- ylempiin kandidaattitutkintoihin on laskettu lisäksi 
lääketieteen, hammaslääketieteen ja eläinlääketieteen 
1i sensiaattitutkinnot
Li sensi aatti tutki nnot
- esim. fil. li s., tekniikan li s.
Hyväksytyt tohtorinväitöskirjat
- esim. fil. tri, tekniikan tri
Muut tutkinnot
- muihin tutkintoihin on laskettu teatteri tutkinto, 
kirjastotutkinto, diplomikielenkääntäjän tutkinto, Tam­
pereen yliopiston opetusjaostoissa ja Svenska social- och 
kommunalhögskolanissa suoritetut tutkinnot sekä korkea­
koulujen opettajankoulutuslaitoksissa ja taidekorkeakou­
luissa vanhan tutkintojärjestelmän mukaan suoritetut 
tutkinnot.
Tutkintojen tieteenä!oittainen ryhmittely taulussa 2 perustuu suu­
rimmaksi osaksi tiedekuntaryhmittelyyn. Yhteiskuntatieteelliseen
alaan on laskettu Tampereen yliopiston opetusjaostoissa ja Svenska 
social- och kommunalhögskolanissa suoritetut tutkinnot. Jyväskylän 
yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa suoritettiin 45 
hum. kand. tutkintoa, jotka on laskettu kasvatustieteelliseen 
alaan, ja yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa 5 hum. kand. 
tutkintoa, joista 4 tutkintoa on laskettu yhteiskuntatieteelliseen 
alaan ja 1 tutkinto taloustieteelliseen alaan riippuen siitä, onko 
tutkinnossa pääaineena yhteiskuntatieteellinen vai taloustieteel­
linen aine. Joensuun yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnas­
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Tulokset
sa suoritettiin 37 hum. kand. tutkintoa ja 21 fil. kand. tutkin­
toa, jotka on laskettu kasvatustieteelliseen alaan, ja yhteiskun­
tatieteellisessä tiedekunnassa 2 hum. kand. tutkintoa ja 4 fil. kand. 
tutkintoa, jotka on laskettu yhteiskuntatieteelliseen alaan. Tai­
dekoulutuksen alaan on laskettu Sibelius-Akatemiassa, Taideteolli­
sessa korkeakoulussa ja Teatterikorkeakoulussa suoritetut tutkin­
not.
Lukuvuonna 1983/84 suoritettiin tutkintoja ja hyväksyttiin tohto­
ri nväitöskirj oja yhteensä 10 175, mikä on 1,2 % enemmän kuin 
edellisenä lukuvuonna.
Korkeakouluissa lukuvuosittain suoritettujen tutkintojen määrän 
väheneminen pysähtyi lukuvuonna 1982/83 ja kääntyi pieneen kas­
vuun.
Seuraavassa asetelmassa on esitetty korkeakouluissa suoritetut 
tutkinnot lukuvuosina 1977/78 - 1983/84:
Lukuvuosi Tutkintoja Muutos Naisten Muutos
yhteensä % suori ttami a %
1977/78 12510 6589
1978/79 11863 - 5,2 6153 - 6,6
1979/80 11246 - 5,2 5915 - 3,9
1980/81 10977 - 2,4 5832 - 1,4
1981/82 9979 - 9,1 5264 - 9,7
1982/83 10050 + 0,7 5311 + 0,9
1983/84 10175 + 1,2 5386 + 1,4
Korkeakouluissa lukuvuonna 1983/84 suoritetut tutkinnot jakautui­
vat korkeakoulujen kehittämislain piiriin kuuluviin ja muihin tut­
ki ntoi hi n seuraavasti:
tiedekorkeakoulua
Tutkintoja
yhteensä
9815
Näi stä 
naisten
suorit- 
tami a
5185
%
52,8
- kehittämislain pii­
riin kuuluva koulutus 9214 4704 51,1
- Tampereen yliopiston 
opetusjaostot 301 212 70,4
- lastentarhanopettajan- 
koulutus 300 269 89,7
taidekorkeakoulua 333 179 53,8
Svenska social- och 
kommunalhögskolan 27 22 81,5
Yhteensä 10175 5386 52,9
Muutos edellisestä luku­
vuodesta + 1,2 + 1,4
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Lukuvuonna 1983/84 suoritetuista tutkinnoista oli naisten suorit­
tamia 52,9 %. Perustutkinnoista tai perustutkintoa alemmista tut­
kinnoista oli naisten suorittamia 54,8 % ja jatkotutkinnoista 27,2 %. 
Pääkaupunkiseudun korkeakouluissa suoritettiin tutkinnoista 42,8 % 
ja jatkotutkinnoista 51,5 %.
Tieteenaloittain tarkasteltuna eniten tutkintoja suoritettiin 
matemaattis-luonnontieteellisellä alalla, yhteensä 1532 tutkintoa 
ja toiseksi eniten kasvatustieteellisellä alalla, yhteensä 1461 
tutkintoa. Viisi suurinta tieteenalaa lukuvuonna 1983/84 olivat 
seuraavat:
% kaikista tutkinnoista
- matemaatti s-1uonnonti eteel1i nen 15,1
- kasvatustieteellinen 14,4
- humanistinen 13,9
- teknillinen 13,0
- kauppatieteellinen 11,5
Kauppatieteellisen alan tutkintojen määrän voimakas kasvu johtui 
siitä, että viimeinen suuri erä vanhan tutkintojärjestelmän mukaan 
ekonomin ja kauppatiet, kand. tutkinnon suorittaneita valmistui 
lukuvuonna 1983/84. Humanistisen ja matemaattis-1uonnontieteel- 
lisen alan tutkintojen väheneminen johtui tutkinnonuudistuksen ai­
heuttamasta väli tutkintojen asteittaisesta poisjäämisestä.
Opettajankoulutusi ai tokset
Korkeakoulujen opettajankoulutuslaitoksissa suoritettiin lukuvuon­
na 1983/84 yhteensä 1089 tutkintoa. Mäistä oli 489 uuden tutkinto­
järjestelmän mukaan kasvatustieteiden kandidaatin tutkinnon suo­
rittaneita opettajia. Vanhamuotoisen opetusopilliset opinnot ja 
opetusharjoittelun suorittaneita oli 725, mikä on 16,7 % vähemmän 
kuin edellisenä lukuvuonna. Näitä ei ole laskettu mukaan tutkinto­
jen määriin. Eniten opetusharjoittelua suoritettiin matemaattisis­
sa aineissa (200 henkilöä) ja toiseksi eniten englannin kielessä 
(114 henkilöä).
T ai dekorkeakoulut
Taidekorkeakouluissa suoritettiin lukuvuonna 1983/84 yhteensä 333 
tutkintoa. Näistä oli uuden tutkintojärjestelmän mukaan suoritet­
tuja 2 musiikin kand. tutkintoa, 34 taiteen kand. tutkintoa ja 2 
teatteritaiteen kand. tutkintoa.
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1. KORKEAKOULUISSA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN JA HYVÄKSYTTYJEN TOHTORINVÄITÖSKIRJOJEN LUKUMÄÄRÄ
KORKEAKOULUITTA!N LUKUVUONNA 1983/84
Oppilaitostyyppi
Oppilaitos
AI empiä 
kandidaatti- 
tutkintoja
Ylempiä 
kandi daatti- 
tutkintoja^l
Lisensiaatti­
tutkintoja
Hyväksyttyjä
väitöskirjoja
Muita tutkin­
toja
Tutkintoja
yhteensä
Yht. Naisia Yht. Naisia Yht. Naisia Yht. Naisia Yht. Naisia Yht. Naisia
Ti edekorkeakoulut 1 892 1 235 6 275 3 022 370 116 318 71 960 741 9 815 5 185
Helsingin yliopisto 638 447 1 556 821 128 50 130 35 78 52 2 530 1 405
Turun yliopisto 274 181 664 369 31 11 63 19 96 84 1 128 664
Äbo Akademi 115 81 212 113 32 6 4 - 41 37 404 237
Oulun yliopisto 221 134 657 306 32 11 25 4 66 60 1 001 515
Tampereen yliopisto 109 75 464 296 18 8 16 1 329 234 936 614
Jyväskylän yliopisto 211 142 467 267 32 10 16 5 185 139 911 563
Teknillinen korkeakoulu - - 598 119 61 10 23 2 - - 682 131
Eläi nlääketi eteel 1 inen 
korkeakoulu - - 20 10 - - - - - - 20 10
Helsingin kauppakorkeakoulu 95 38 417 218 5 1 2 - - - 519 257
Svenska Handelshögskolan 54 13 188 72 2 1 3 1 - - 247 87
Turun kauppakorkeakoulu - - 126 74 - - 1 - - - 127 74
Vaasan korkeakoulu 10 7 134 70 - - 1 - - - 145 77
Lappeenrannan teknillinen 
korkeakoulu - - 110 21 - - 1 - - - 111 21
Tampereen teknillinen 
korkeakoulu - - 266 26 13 1 7 - - - 286 27
Kuopion yliopisto 61 52 145 90 10 3 21 2 - - 237 147
Joensuun yliopisto 104 65 187 111 6 4 5 2 164 134 466 316
Lapin korkeakoulu - - 64 39 - - - - 1 1 65 40
Tai dekorkeakoulut - - 38 27 - - - - 295 152 333 179
Sibelius-Akatemia - - 2 2 - - - - 183 97 185 99
Taideteollinen korkeakoulu - - 34 24 - - - - 105 51 139 75
Teatterikorkeakoulu - - 2 1 - - - - 7 4 9 5
Yhteiskunta-alan korkean 
asteen oppilaitokset
Svenska social- och 
kommunalhögskolan - - - - - - - - 27 22 27 22
Yhteensä 1 892 1 235 6 313 3 049 370 116 318 71 1 282 915 10 175 5 386
1) Sisältää lääketieteen, hammaslääketieteen ja eläinlääketieteen lisensiaattitutkinnot
72. KORKEAKOULUISSA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN JA HYVÄKSYTTYJEN TOHTORINVÄITÖSKIRJOJEN LUKUMÄÄRÄ TIETEENALOITTAIN 
LUKUVUOSINA 1981/82 - 1983/84
Tieteenala 1981/82 1982/83 1983/84 Muutos edell. 
lukuvuodesta %
Yht. Nai siä Yht. Naisia Yht. Naisia
Teologinen 135 50 140 38 120 37 - 14,3
Oikeusti eteel1i nen 481 205 473 194 507 206 + 7,2
Lääketieteellinen 619 293 591 272 672 337 + 13,7
Harnnaslääketieteellinen 149 95 172 129 183 135 + 6,4
Eläi nlääketieteel1i nen 33 26 40 29 20 10 - 50,0
Humanistinen 1 925 1 418 1 762 1 290 1 413 1 016 - 19,8
Matem.-1uonnonti eteel1i nen 1 746 744 1 663 706 1 532 742 - 7,9
Farmaseuttinen 100 78 248 217 222 196 - 10,5
Kasvatusti eteel1i nen 1 202 924 1 329 1 019 1 461 1 087 + 9,9
Si i tä
Opettajankoulutus 781 602 911 687 1 089 802 + 19,5
Li ikuntatieteel 1 i nen 49 21 50 34 54 35 + 8,0
Yh tei skuntati eteellinen 817 486 816 491 806 489 - 1,2
Tai ousti eteellinen 100 28 69 30 56 26 - 18,8
Halli ntoti eteellinen 44 15 47 16 34 15 - 27,7
Kauppati eteel1i nen 656 351 706 341 1 168 551 + 65,4
Teknillinen 1 281 209 1 335 209 1 319 220 - 1,2
Maatalous-metsätieteel linen 265 105 258 99 275 105 + 6,6
Taidekoulutus 377 215 351 197 333 179 - 5,1
Yhteensä 9 979 5 264 10 050 5 311 10 175 5 386 + 1,2
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3. KORKEAKOULUJEN KEHITTÄMISLAIN PIIRIIN KUULUVISSA KOULUTUKSISSA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN!) JA HYVÄKSYTTYJEN 
TOHTORINVÄITÖSKIRJOJEN LUKUMÄÄRÄ LUKUVUOSINA 1981/82 - 1983/84
Tutkintoja ja tohtori nväitöskirjoja 1981/82 1982/83 1983/84
Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia
Teol. kand. tutkinto 119 47 125 38 98 37
Helsinginyliopisto 105 41 112 34 92 37
Äbo Akademi 14 6 13 4 6 "
Teol. lis. tutkinto 6 1 7 - 12 -
Helsingin yliopisto 3 - 5 - 8
Abo Akademi 3 1 2 “ 4
Hyväksytyt teol. tohtorinväitöskirjat 10 2 8 - 10 -
Helsingin yliopisto 8 1 7 - 9 -
Äbo Akademi 2 1 1 - 1
Varanotaarin tutkinto 57 25 64 29 68 38
Helsingin yliopisto 29 17 34 16 36 24
Turun yliopisto 28 8 30 13 32 14
Oikeustiet, kand. tutkinto 404 178 394 163 415 162
Helsinginyliopisto 285 136 276 115 288 123
Turun yliopisto 119 42 118 48 96 26
Lapin korkeakoulu - * - 31 13
Oikeustiet, lis. tutkinto 17 2 9 2 14 4
Helsingin yliopisto 11 1 9 2 12 3
Turun yliopisto 6 1 ~ " 2 1
Hyväksytyt oikeustiet, tohtorinväitöskirjat 3 - 6 - 10 2
Helsinginyliopisto 2 " 6 - 7 2
Turun yl iopi sto 1 - - “ 3
Lääketiet, kand. tutkinto
Helsinginyliopisto 1 ~ 1 1 1
Lääketiet, lis. tutkinto 535 279 484 246 552 305
Helsingin yliopisto 158 82 165 77 174 99
Turun yliopisto 115 53 113 61 103 55
Oulun yliopisto 89 50 105 57 92 46
Tampereen yliopisto 91 51 74 38 103 60
Kuopion yliopisto 82 43 27 13 80 45
Hyväksytyt lääketiet, ja kir. tohtorinväitöskirjat 83 14 98 20 105 20
Helsingin yliopisto 32 3 40 10 48 11
Turun yliopisto 17 5 14 4 27 6
Oulun yliopi sto 14 4 26 2 15- 2
Tampereen yliopisto 4 - 14 4 8 1
Kuopion yliopi sto 16 2 4 “ 7 **
Hammaslääketiet. kand. tutkinto 1 1 2 1 - -
Helsingin yliopisto - - 2 1 -
Kuopion yliopisto 1 1 “ “ " “
Hammaslääketiet. lis. tutkinto 144 92 165 124 174 132
Helsingin yliopisto 52 39 50 39 60 49
Turun yliopisto 41 19 57 41 58 43
Oulun yliopisto 26 18 30 23 31 17
Kuopion yliopisto 25 16 28 21 25 23
1) Poislukien opettajantutkinnot (ks. taulu 5).
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Tutkintoja ja tohtorinväitöskirjoja 1981/82 1982/83 1983/84
Yhteensä Nai siä Yhteensä Nai siä Yhteensä Naisia
Hyväksytyt hammas!ääketiet. tohtorinväitöski rjat 4 2 5 4 9 3
Helsingin yliopisto 1 3 2 3 3
Turun yliopisto 1 - 1 1 2
Kuopion yliopisto 2 2 1 1 4 ”
Terveydenhuollon kand. tutkinto
Kuopion yliopisto 13 12 6 5 9 8
Terveydenhuollon lis. tutkinto
Kuopion yliopisto 2 2 ~ 3 2
Hyväksytyt terveydenhuollon tohtorinväitöski rjat - - 2 - 2 2
Tampereen yliopisto - - 2 - -
Kuopion yliopisto " “ ~ 2 2
Human. tiet. kand. tutkinto (human. tiedek.) 1 012 747 856 612 670 510
Helsingin yliopisto 310 225 280 194 241 184
Turun yliopisto 187 142 153 112 114 94
Äbo Akademi 60 44 59 45 50 36
Oulun yliopisto 99 63 93 59 67 44
T ampereen yli opi sto 
Jyväskylän yliopisto
117 94 77 52 74 57
193 147 157 129 100 75
Joensuun yliopisto 46 32 37 21 24 20
Human. tiet. kand. tutkinto (kasvatus- ja yht.
kuntatiet. tiedek.) 272 210 245 201 173 132
Helsingin yliopisto 56 49 36 34 31 29
Turun yliopisto 15 10 19 15 17 14
Äbo Akademi 8 8 14 12 8 6
Oulun yliopisto 43 32 44 36 17 10
Tampereen yliopisto 26 19 29 22 11 7
Jyväskylän yliopisto 56 40 51 40 50 38
Joensuun yliopisto 68 52 52 42 39 28
Luonnontiet, kand. tutkinto 876 397 800 355 637 339
Helsingin yliopisto 342 147 277 133 251 135
Turun yliopisto 133 71 168 74 111 59
Äbo Akademi 61 22 44 20 36 19
Oulun yliopisto 165 74 175 75 137 80
Tampereen yliopisto 4 3 - - 5 3
Jyväskylän yliopisto 100 43 84 35 56 26
Kuopion yliopisto 15 8 7 1 -
Joensuun yliopisto 56 29 45 17 41 17
Fi 1. kand. tutkinto (human. tiedek.) 659 480 652 489 610 429
Helsingin yliopisto 228 167 205 150 201 148
Turun yliopisto 110 82 107 80 102 69
Äbo Akademi 37 28 46 35 34 25
Oulun yliopisto 70 52 81 55 71 43
Tampereen yliopisto 84 60 78 64 66 54
Jyväskylän yliopisto 106 75 117 94 113 73
Joensuun yliopisto 24 16 18 11 23 16
Fi 1. kand. tutkinto (kasvatus- ja yht.
kuntatiet. tiedek.) 66 53 77 63 84 67
Helsingin yliopisto 44 38 42 33 43 40
Äbo Akademi - - 2 2 1 1
Tampereen yliopisto 9 7 22 18 15 11
Joensuun yliopisto 13 8< 11 10 25 15
Fil. kand. tutkinto (mat.-luonnontiet, tiedek.) 687 307 669 305 716 343
Helsingin yliopisto 229 108 248 128 261 123
Turun yliopisto 115 50 105 48 119 63
Äbo Akademi 56 23 50 17 40 17
Oulun yliopisto 132 61 93 38 145 82
Tampereen yliopisto 26 12 17 6 27 13
Jyväskylän yliopisto 76 31 85 38 71 20
Kuopion yliopisto 24 13 36 18 18 6
Joensuun yliopisto 29 9 35 12 35 19
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Tutkintoja ja tohtori nväitöski rjoja 1981/82 1982/83 1983/84
Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia
Fil. li s. tutkinto (human. tiedek.)
Helsingin yliopisto 
Turun yliopisto 
Äbo Akademi 
Oulun yl iopisto 
Tampereen yliopisto 
Jyväskylän yliopisto 
Joensuun yliopisto
Fil. lis. tutkinto (kasvatustiet, tiedek.)
Helsingin yliopisto 
Tampereen yliopisto 
Joensuun yliopisto
Fil. lis. tutkinto (mat.-luonnontiet, tiedek.) 
Helsingin yliopisto 
Turun yliopisto 
Äbo Akademi 
Oulun yli opi sto 
Tampereen yliopisto 
Jyväskylän yliopisto 
Kuopion yliopisto 
Joensuun yliopisto
Hyväksytyt fil. tohtorinväitöskirjat (human. tiedek.) 
Helsingin yliopisto 
Turun yliopisto 
Äbo Akademi 
Oulun yliopisto 
Tampereen yliopisto 
Jyväskylän yliopisto 
Joensuun yliopisto
Hyväksytyt fil. tohtori nväitöski rjat
(kasvatustiet, tiedek.)
Helsingin yliopisto 
Tampereen yliopisto
Hyväksytyt fil. tohtori nväitöski rjat (mat. -
luonnontiet, tiedek.)
Helsingin yliopisto 
Turun yliopisto 
Äbo Akademi 
Oulun yliopisto 
Tampereen yli opi sto 
Jyväskylän yliopisto 
Kuopion yliopisto 
Joensuun yliopisto
Teatteritutkinto 
Tampereen yliopisto
Valtiotiet. kand. tutkinto 
Helsingin yliopisto 
Turun yliopisto 
Äbo Akademi
Valtiotiet. lis. tutkinto 
Helsingin yliopisto 
Turun yliopisto 
Äbo Akademi
46 18 52 26 61 32
27 9 25 12 32 16
2 1 7 3 4 2
3 1 5 2 8 2
4 1 1 1 1 1
3 2 5 3 3 2
5 3 6 3 11 7
2 1 3 2 2 2
4 3 7 6 8 4
2 2 3 3 4 2
- - 3 2 3 1
2 1 1 1 1 1
97 26 116 31 108 36
45 12 50 15 47 19
18 6 19 6 11 3
6 2 6 3 13 3
16 3 21 3 12 5
5 1 1 - 3 2
3 - 8 2 13 2
2 2 6 1 7 1
2 - 5 1 2 1
24 14 23 7 23 7
12 9 11 4 12 3
3 1 6 3 5 1
2 1 1 - - -
1 1 2 - - -
1 1 - - 1 -
5 1 2 - 4 2
- - 1 - 1 1
8 5 4 2 - _
6 5 4 2 - -
2 - - - - -
86 14 78 15 71 24
45 6 31 5 31 9
12 1 17 7 18 10
5 - 6 2 1 -
15 3 16 - 8 2
- - 1 1 -
2 - 2 - 5 2
5 4 4 1 6 -
2 - 1 - 1 1
2 2 - - -
206 90 212 100 211 100
116 48 125 54 113 45
67 30 67 36 67 38
23 12 20 10 31 17
20 8 23 5 28 11
15 6 17 4 14 5
5 2 5 - 12 5
- - 1 1 2 1
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Tutkintoja ja tohtorinväitöskirjoja 1981/82 1982/83 1983/84
Yhteensä Naisia Yhteensä Nai siä Yhteensä Naisia
Hyväksytyt valtiotiet. tohtorinväitöskirjat 10 3 8 1 13 3
Helsingin yliopisto 5 1 4 - 9 3
Turun yliopisto 4 2 4 1 4 -
Äbo Akademi 1 - -
Agronomin tutkinto
Helsingin yliopisto 70 22 57 21 74 22
Metsätutkinto
Helsingin yliopisto 
Maat.- ja metsät, kand. tutkinto
68 12 70 9 39 10
Helsingin yliopisto 97 60 112 62 141 67
Maat.- ja metsät. 1is. tutkinto 20 5 10 4 9 2
Helsingin yliopisto 20 5 10 4 8 2
Joensuun yliopisto - - - - 1 "
Hyväksytyt maat.- ja metsät, tohtorinväitöskirjat 9 5 7 2 11 3
Helsingin yliopisto 9 5 7 2 10 3
Joensuun yliopisto - - - 1 -
Elintarviketiet. lis. tutkinto
Helsingin yliopisto
Hyväksytyt el intarviketiet. tohtorinväitöskirjat
1 1 1 1
Helsingin yliopisto ** 1 1 1
Liikuntakasvatuksen kand. tutkinto
Jyväskylän yliopisto 8 4 6 4 5 3
Liikuntatiet. kand. tutkinto
Jyväskylän yliopisto 33 15 42 30 46 32
Liikuntatiet. lis. tutkinto
Jyväskylän yliopisto 5 2 2 - 1 -
Hyväksytyt liikuntatiet. tohtorinväitöskirjat
Jyväskylän yliopisto 3 - * * 2 -
Farmaseutti tutkinto 44 39 178 170 157 145
Helsingin yliopisto 18 18 83 78 78 75
Abo Akademi 2 1 16 16 18 18
Kuopion yliopisto 24 20 79 76 61 52
Proviisorin tutkinto 47 31 56 41 60 48
Helsingin yliopisto 37 26 30 19 47 40
Kuopion yliopisto 10 5 26 22 13 8
Farmasian kand. tutkinto 3 3 1 1 . _
Helsingin yliopisto 3 3 - - - _
Äbo Akademi - - 1 1 - -
Farmasian lis. tutkinto 4 4 9 3 3 3
Helsingin yliopisto 4 4 7 3 3 3
Kuopion yliopisto 2
Hyväksytyt farmasian tohtorinväitöskirjat 2 1 4 2 2 _
Helsingin yliopisto 1 1 2 2 - -
Kuopion yliopisto 1 " 2 2 -
Arkki tehti tutki nto 69 32 90 29 88 37
Oulun yliopisto 20 6 21 4 38 17
Teknillinen korkeakoulu 36 18 50 18 34 14
Tampereen teknillinen korkeakoulu 13 8 19 7 16 6
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Tutkintoja ja tohtorinväitöskirjoja 1981/82 1982/83 1983/84
Yhteensä Nai siä Yhteensä Nai siä Yhteensä Naisia
Digl.ins. tutkinto 1 106 166 1 132 174 1 103 167
Äbo Akademi 49 11 39 2 20 8
Oulun yliopisto 142 14 176 22 159 13
Teknillinen korkeakoulu 580 108 561 118 564 105
Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu 100 13 89 9 110 21
Tampereen teknillinen korkeakoulu 235 20 267 23 250 20
Tekniikan lis. tutkinto 71 8 76 4 93 14
Äbo Akademi 4 - 3 - 4 -
Oulun yliopisto 13 2 12 - 15 3
Teknillinen korkeakoulu 43 5 44 4 61 10
Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu 2 - 2 - - -
Tampereen teknillinen korkeakoulu 9 1 15 13 1.
Hyväksytyt tekniikan tohtorinväitöski rjat 35 3 37 2 35 2
Äbo Akademi 1 - 1 - 2 -
Oulun yliopisto 6 - 5 1 2 -
Teknillinen korkeakoulu 25 3 28 1 23 2
Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu - - - - 1 -
Tampereen teknillinen korkeakoulu 3 " 3 7 -
Diplomi kielenkääntäjän tutkinto 182 157 179 156 49 38
Helsingin yliopisto 53 45 49 41 18 11
Turun yliopisto 33 29 37 34 11 .11
Tampereen yliopisto 51 44 45 39 16 12
Joensuun yliopisto 45 39 48 42 4 4
Ekonomin tutkinto (vanha). 158 78 66 30 168 55
Äbo Akademi 6 4 - - 3 2
Tampereen yliopisto 17 8 10 3 19 8
Helsingin kauppakorkeakoulu 63 32 29 17 93 36
Svenska Handelshögskolan 42 15 17 4 47 6
Turun kauppakorkeakoulu 4 2 5 3 - -
Vaasan korkeakoulu 26 17 5 3 6 3
Kirjeenvaiht. tutkinto 23 19 8 8 11 11
Äbo Akademi 6 5 1 1 _ -
Svenska Handelshögskolan 5 4 4 4 7 7
Turun kauppakorkeakoulu 1 1 - - - -
Vaasan korkeakoulu 11 9 3 3 4 4
Akateeminen sihteeritutkinto
Helsingin kauppakorkeakoulu 1 1 2 2 2 2
Ekonomin tutkinto (uusi) 164 71 422 192 570 269
Äbo Akademi 26 10 31 10 31 11
Tampereen yliopisto - - 8 1 27 14
Jyväskylän yliopisto 3 - 28 13 39 16
Helsingin kauppakorkeakoulu 80 32 151 75 156 65
Svenska Handelshögskolan 44 25 95 45 130 56
Turun kauppakorkeakoulu 6 1 42 17 81 57
Vaasan korkeakoulu 5 3 67 31 106 50
Kauppatiet, kand. tutkinto 297 179 200 106 399 210
Äbo Akademi 10 3 7 4 7 4
Helsingin kauppakorkeakoulu 97 61 77 43 261 153
Svenska Handelshögskolan 31 17 15 9 58 16
Turun kauppakorkeakoulu 125 77 74 29 45 17
Vaasan korkeakoulu 34 21 27 21 28 20
Kauppatiet, lis. tutkinto 7 _ 4 2 9 3
Äbo Akademi - - ■_ - 1 _
Tampereen yliopisto 4 - - - 1 1
Jyväskylän yliopisto 1 - 1 - -
Helsingin kauppakorkeakoulu 1 - 2 2 5 1
Svenska Handelshögskolan - _ - • 2 1
Turun kauppakorkeakoulu - - 1 - - -
Vaasan korkeakoulu 1 - - - - -
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Tutkintoja ja tohtorinväitöskirjoja 1981/82 1982/83 1983/84
Yhteensä Naisia Yhteensä Nai siä Yhteensä Naisia
Hyväksytyt kauppatiet, tohtorinväitöskirjat 6 3 4 1 9 1
Äbo Akademi 1 - - - - -
Tampereen yliopisto - - 1 - 2 -
Helsingin kauppakorkeakoulu 2 1 1 - 2 -
Svenska Handelshögskolan 2 1 - - 3 1
Turun kauppakorkeakoulu 1 1 2 1 1 -
Vaasan korkeakoulu - - - ' 1
Yhteiskuntatiet. kand. tutkinto 165 110 137 100 188 123
Tampereen yliopisto 93 66 73 51 107 70
Jyväskylän yliopisto 72 44 64 49 81 53
Yhteiskuntatiet. 1is. tutkinto 10 7 13 4 10 2
Tampereen yliopisto 5 4 6 1 4 2
Jyväskylän yliopisto 5 3 7 3 6 -
Hyväksytyt yhteiskuntatiet. tohtorinväitöskirjat 6 2 5 2 4 _
Tampereen yliopisto 2 1 4 1 1 -
Jyväskylän yliopisto 4 1 1 1 2 -
Joensuun yliopisto - ~ 1 -
Kirjastotutkinto?)
Tampereen yliopisto 14 9 9 8 10 9
Taloustiet, kand. tutkinto 96 28 65 30 53 26
Tampereen yliopisto 37 12 36 17 35 20
Jyväskylän yliopisto 59 16 29 13 18 6
Taloustiet. 1is. tutkinto
Tampereen yliopisto 1 - - 1 -
Hyväksytyt taloustiet, tohtorinväitöskirjat 2 _ - _ 1
Tampereen yliopisto 1 - - - 1 -
Jyväskylän yliopisto 1 - - -
Hallintotiet, kand. tutkinto
Tampereen yliopisto 42 16 44 16 32 15
Hallintotiet, li s. tutkinto
Tampereen yliopisto 1 1 - 1 -
Hyväksytyt hallintotiet, tohtorinväitöskirjat
Tampereen yliopisto 1 " 2 - 1 -
Kasvatustiet, kand. tutkinto 66 46 77 58 104 83
Helsingin yliopisto - - - - 1 1
Turun yliopisto 5 4 11 3 14 12
Äbo Akademi - - - - 1 1
Oulun yliopisto 30 19 25 19 29 20
Tampereen yliopisto - - - - 6 6
Jyväskylän yliopisto 31 23 41 31 46 36
Joensuun yliopisto " * 7 7
Kasvatustiet, lis. tutkinto 6 4 11 4 7 3
Turun yliopisto - - 4 1 1 -
Oulun yliopisto 2 2 2 2 4 2
Tampereen yliopisto 3 1 4 - 1 -
Jyväskylän yliopisto 1 1 1 1 1 1
Hyväksytyt kasvatustiet, tohtorinväitöskirjat 7 3 4 _ 7 3
Turun yliopisto 2 1 - - 4 2
Oulun yliopisto - - 2 - -
Tampereen yliopisto 2 - 2 - 1 -
Jyväskylän yliopisto 3 2 - - 2 1
Psykologian kand. tutkinto
Jyväskylän yliopisto - - 1 1 - -
Psykologian lis. tutkinto 1 _ 1 1 2 _
Turun yliopisto - - 1 1 1 _
Tampereen yliopisto - - - - 1 _
Jyväskylän yliopisto 1 - - - - -
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Tutkintoja ja tohtorinväitöskirjoja 1981/82 1982/83 1983/84
Yhteensä Naisi a Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia
Hyväksytyt psykologian tohtorinväitöskirjat 4 2 _ . 2 .
Turun yliopisto 1 - - - - -
Tampereen yliopisto 1 1 - - - -
Jyväskylän yliopisto - - - - 1 -
Joensuun yliopisto 2 1 - - 1
Eläinlääketiet. lis. tutkinto
El äinl ääketieteel1inen korkeakoulu 31 25 39 28 20 10
Hyväksytyt eläinlääketiet. tohtorinväitöski rjat
El äi nlääketi eteel1i nen korkeakoulu 2 1 1 1
Yhteensä 8 462 4 208 8 384 4 160 8 425 4 171
2) Svenska social- och kommunalhögskolanissa suoritettu kirjastotutkinto on taulussa 4.
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4 TAMPEREEN YLIOPISTON OPETUSJAOSTOISSA JA SVENSKA SOCIAL- OCH KOMMUNALHÖGSKOLANISSA
SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN LUKUMÄÄRÄ LUKUVUOSINA 1981/82 - 1983/84
Tutkintoja 1981/82 1982/83 1983/84
Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia
Halli ntovi rkamiestutki nto
Tampereen yliopisto 24 10 31 11 32 16
Kunnallistutkinto, sosionomin tutkinto 43 22 56 27 38 24
Tampereen yliopisto 26 11 32 16 35 23
Svenska social- och kommunalhögskolan 17 11 24 11 3 1
Nuorisotyön tutkinto
Tampereen yliopisto 16 9 20 10 31 19
Sosiaalihuoltajatutkinto, sosionomin tutkinto 127 114 153 137 124 106
Tampereen yliopisto 98 88 123 108 102 87
Svenska social- och kommunalhögskolan 29 26 30 29 22 19
Toimittajatutkinto, sosionomin tutkinto 14 5 23 20 7 5
Tampereen yliopisto 10 4 19 18 7 5
Svenska social- och kommunalhögskolan 
Verovirkamiestutkinto
4 1 4 2
Tampereen yliopisto 32 16 38 15 40 28
Yhteiskunnallinen tutkinto
Tampereen yliopisto 55 26 49 27 21 9
Vakuutusalan perustutkinto
Tampereen yliopisto 1 1
Yleinen vakuutustutkinto
Tampereen yliopisto 24 18 29 16 33 25
Kirjastotutkinto^
Svenska social- och kommunalhögskolan 23 18 5 4 2 2
Yhteensä 359 239 404 267 328 234
1) Tampereen yliopistossa suoritettu kirjastotutkinto on taulussa 3.
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5. KORKEAKOULUJEN OPETTAJANKOULUTUSLAITOKSISSA SUORITETTUJEN OPETTAJANTUTKINTOJEN LUKUMÄÄRÄ LUKUVUOSINA 1981/82 - 1983/84
Tutkintoja 1981/82 1982/83 1983/84
Yhteensä Nai siä Yhteensä Nai siä Yhteensä Naisia
Peruskoulun luokanopettajan tutkinto 198 116 83 46 45 31
Heisi ngi n yliopi sto 43 30 26 13 7 4
Turun yli opi sto 25 16 7 3 5 2
Turun opettajankoulutuslaitos 21 14 6 2 3 1
Rauman opettajankoulutuslaitos 4 2 1 1 2 1
Äbo Akademi
Lärarutbildningsinstitutionen i Vasa 1 1 12 7 18 18
Oulun yliopisto 50 30 15 13 4 3
Oulun opettajankoulutuslaitos 45 27 10 8 3 2
Kajaani n opettajankoulutuslaitos 5 3 5 5 1 1
Tampereen yliopisto
Hämeeniinnan opettajankoulutus!aitos 8 1 1 - 2 1
Jyväskylän yliopisto 43 23 14 7 6 2
Joensuun yliopisto 22 10 3 1 2 -
Joensuun opettajankoulutuslaitos 12 4 2 1 1 -
Savoniinnan opettajankoulutuslaitos 10 6 1 - 1 -
Lapin korkeakoulu 6 5 5 2 1 1
Kotitalous- ja tekstiilikäsityönopettajan tutkinto 
Joensuun yliopi sto
Savoniinnan opettajankoulutusi ai tos 23 23 - -
Kotitalousopettajan tutkinto
Helsingin yliopisto 32 32 - * -
Käsityönopettajan tutkinto 8 8 10 10 2 2
Helsingin yliopisto 8 8 4 4 2 2
Abo Akademi
Lärarutbildningsinstitutionen i Vasa 6 6 -
Teknisen käsityön opettajan tutkinto 23 5 1 - 1 -
Turun yliopisto
Rauman opettajankoulutuslaitos 23 5 - - - -
Äbo Akademi
Lärarutbildningsinstitutionen i Vasa 1 - 1 -
Peruskoulun opinto-ohjaajan tutkinto 62 43 43 23 36 21
Äbo Akademi
Lärarutbildningsinstitutionen i Vasa 14 10 - - - -
Jyväskylän yliopisto 24 17 25 10 22 11
Joensuun yliopisto
Joensuun opettajankoulutuslaitos 24 16 18 13 14 10
Erityisopettajan tutkinto 149 112 202 158 216 159
Helsingin yliopisto - - 35 30 51 35
Äbo Akademi
Lärarutbildningsinstitutionen i Vasa 7 6 7 5 22 19
Jyväskylän yliopisto 107 80 130 102 106 81
Joensuun yliopisto
Joensuun opettajankoulutuslaitos 35 26 30 21 37 24
Lastentarhanopettajan tutkinto 286 263 288 265 300 269
Turun yliopi sto 73 67 80 72 80 71
Turun opettajankoulutuslaitos 36 34 38 34 41 36
Rauman opettajankoulutuslaitos 37 33 42 38 39 35
Oulun yl iopisto
Kajaani n opettajankoulutuslaitos 60 55 58 56 62 57
Jyväskylän yliopisto 46 37 48 43 51 45
Joensuun yliopisto 107 104 102 94 107 96
Joensuun opettajankoulutuslaitos 58 56 59 53 57 51
Savoniinnan opettajankoulutuslaitos 49 48 43 41 50 45
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Tutkintoja 1981/82 1982/83 1983/84
Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia Yhteensä Nai siä
Kasvatustiet, kand. tutkinto (luokanopettajan koul.ohj.) _ _ 269 180 468 314
Helsingin yliopisto - - 1 - 17 12
Turun yliopisto - - 105 69 90 62
Turun opettajankoulutuslaitos - - 51 35 37 27
Rauman opettajankoulutuslaitos - - 54 34 53 35
Äbo Akademi
Lärarutbildningsinstitutionen i Vasa . . . 40 28
Oulun yliopisto - - 35 19 92 68
Oulun opettajankoulutuslaitos - - 25 12 40 30
Kajaanin opettajankoulutuslaitos - 10 7 52 38
Tampereen yliopisto 
Hämeenlinnan opettajankoulutuslaitos _ _ 48 38 46 33
Jyväskylän yliopisto - , 19 16 53 31
Joensuun yliopisto - - 47 32 97 54
Joensuun opettajankoulutuslaitos - - 23 15 45 21
Savonii nnan opettajankoulutusi ai tos - - 24 17 52 33
Lapin korkeakoulu - 14 6 33 . 26
Kasvatustiet, kand. tutkinto 
(kotitalousopettajan koul.ohj.) 
Helsingin yliopisto _ 1 1 5 5
Kasvatustiet, kand. tutkinto
(teknisen työn aineenopettajan koul.ohj.) 14 4 16 1
Turun yliopisto
Rauman opettajankoulutuslaitos _ _  ■ 14 4 15 1
Abo Akademi
Lärarutbildningsinstitutionen i Vasa - - - - 1 -
Yhteensä 781 602 911 687 1 089 802
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6. OPETUSOPILLISET OPINNOT JA OPETUSHARJOITTELUN SUORITTANEIDEN LUKUMÄÄRÄ LUKUVUONNA 1983/84
Opetusharjoi tteluai ne Yhteensä Helsingin
yliopisto
Turun 
yli­
opi sto
Äbo
Akademi
(Vasa)
Oulun
yli­
opisto
Tampereen
yli­
opisto
Jyväskylän
yli­
opisto
Joensuun 
yli­
opi sto
Läpin
korkea­
koulu
Matemaattiset aineet 200 48 31 7 25 21 24 18 26
Biologia, maantieto 58 20 5 3 10 7 8 5 -
Historian aineryhmä 62 16 9 3 9 10 10 5 -
Uskonto 22 10 - - 4 - 5 3 -
Uskonto, psykologia 5 - 5 - - - - - -
Psykologia 11 6 - 1 1 - - 3 -
Suomen kieli (äidinkieli) 74 19 14 8 11 10 6 6
Suomen kieli (II kotimainen) 7 - - 7 - - - - -
Ruotsin kieli (äidinkieli) 2 - - 2 - - - -
Ruotsin kieli (II kotimainen) 64 13 10 - 8 13 14 - 6
Englannin kieli 114 22 25 8 12 11 19 5 12
Saksan kieli 32 5 5 6 4 8 4 - -
Venäjän kieli 22 6 5 - - 3 5 3 -
Ranskan kieli 8 4 - - - - 4 - -
Latinan kieli 1 1 - - - - - - -
Espanjan kieli 2 2 - - - - - - -
Musi ikki 10 10 - - - - - - -
Kuvaamatai to 15 6 - - - 5 4 - -
Kotitalous 4 4 - - - - - - -
Tekstiilikäsityö 2 2 - - - - - - -
Tyttöjen liikunta 3 2 - 1 - - - - -
Poikien liikunta 5 4 1 - - - - - -
Tyttöjen liikunta, historia, 
ruotsin kieli (äidinkieli) 1 - - 1 - - - - -
Kaupalliset aineet, konekirjoitus 1 " - - - 1 -
Yhteensä 725 200 110 39 81 89 108 48 50
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7. TAIDEKORKEAKOULUISSA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN LUKUMÄÄRÄ LUKUVUOSINA 1981/82 - 1983/84
Tutkintoja 1981/82 1982/83 1983/84
Yhteensä Naisia Yhteensä Naisi a Yhteensä Naisia
SIBELIUS-AKATEMIA: 273 145 232 125 185 99
Yleisen osaston päästötutkinto 86 45 66 34 46 24
Diplomi tutkinto 58 25 47 23 44 18
Laulunopettajan tutkinto 17 13 4 3 16 11
Soitonopettajan tutkinto 63 32 52 26 26 14
Musiikin teorianopettajan tutkinto - - 3 1 1 -
Musiikinopettajan tutkinto 24 18 24 18 14 13
Ylempi musiikinopettajan tutkinto 2 1 3 2 6 4
Kanttori-urkurin tutkinto 10 7 17 9 15 8
Ylempi kanttori-urkurin tutkinto 11 4 12 7 9 3
Musiikinjohtajan tutkinto 2 - 4 2 5 2
Musiikin kandidaatin tutkinto - - - - 2 2
TAIDETEOLLINEN KORKEAKOULU: 88 62 97 63 139 75
Kuvaamataidonopettajan tutkinto 23 15 6 5 1 -
Elokuvatyöntekijän tutkinto 5 2 3 2 7 -
Graafikon tutkinto 5 4 10 6 16 7
Lavastajan tutkinto 2 2 2 1 5 4
Valokuvaajan tutkinto 3 1 3 2 10 3
Keraamikon tutkinto 3 3 2 2 - -
Sisustusarkkitehdin tutkinto 2 1 12 7 5 3
Teollisen muotoilijan tutkinto - - 9 1 10 2
Teksti i li suunni tt.el i jän tutki n to - - 4 4 3 3
Vaatetussuunnittelijän tutkinto 1 1 2 2 1 1
Taiteen kandidaatin tutkinto 6 6 10 9 34 24
Koulutuskeskus 38 27 34 22 47 28
Yleisen linjan loppututkinto 19 16 13 11 25 19
Graafikon tutkinto 2 2 5 2 1 1
Sisustusneuvojan tutkinto 4 4 5 4 2 2
Valokuvaajan tutkinto 4 - 1 1 9 3
Kirjapainotyönteki jän tutkinto 9 5 10 4 10 3
TEATTERIKORKEAKOULU: 16 8 22 9 9 5
Näyttelijän tutkinto 12 6 18 9 7 4
Dramaturgin tutkinto .1 - - - - -
Ohjaajan tutkinto 3 2 - - ' -
Teatteritaiteen kandidaatin tutkinto ~ 4 2 1
Yhteensä 377 215 351 197 333 179
